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Tämä mestarityö tehtiin Skanska Talonrakennus Oy:lle. Työn tavoitteena oli löytää keinoja, 
joilla tehtäväsuunnittelun tasoa voitaisiin yhdenmukaistaa yrityksen sisällä. Työ muodostui 
kolmesta eri vaiheesta. 
 
Mestarityössä käytiin ensin läpi tuotannonhallinnan osa-alueet, jotka pohjustivat tehtävä-
suunnittelun tärkeyttä. Lisäksi tarkasteltiin myös muilla teollisuudenaloilla käytössä olevia 
toimintamalleja ja johtamisfilosofeja. Näiden toimintamallien ja johtamisfilosofioiden pohjal-
ta pyrittiin löytämään tehtäväsuunnitteluun uusia näkökulmia ja kehitysmahdollisuuksia. 
 
Toisessa osiossa perehdyttiin tehtäväsuunnittelun vaiheisiin ja merkitykseen: siihen, kuin-
ka tehtäväsuunnitelma rakentuu ja mitkä ovet sen tärkeimmät osa-alueet. Osiossa tarkas-
teltiin myös tehtäväsuunnitelmaa käytännössä omien kokemuksien ja havaintojen pohjalta. 
Lopuksi tarkasteltiin käytössä olevien tehtäväsuunnitelmalomakkeiden vahvuuksia ja heik-
kouksia, sekä haettiin havainnoille vertailukohtia jo aikaisemmin tehdystä kyselystä. 
 
Kolmannessa osiossa koottiin tulokset yhteen ja eriteltiin mahdolliset osa-alueet, joiden 
kautta tehtäväsuunnitelmatasoa voitaisiin yhdenmukaistaa yrityksen sisällä. Lopputulok-
seksi saatiin kehitysideoita, jotka voisivat johtaa tason yhdenmukaistumiseen. Työssä saa-
vutettuja tuloksia voidaan pitää merkityksellisinä, koska ne pohjautuvat jo aikaisemmin 
toimiviksi todettuihin toimintamalleihin ja johtamisfilosofioihin. Kuitenkin jotta työn lopputu-
loksen pohjalta saavutettaisiin selkeitä tuloksia yrityksessä, vaatii se pitkäaikaista proses-
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Mestarityö tehdään Skanska Talonrakennus Oy:lle. Skanska on ruotsalainen raken-
nusalan yritys, jonka markkina-alueita ovat Eurooppa, Yhdysvallat ja Latinalainen Ame-
rikka. Skanska on jakautunut neljään eri toimialaan, joita ovat rakentamispalvelut sekä 
asuntojen, toimitilojen ja infrastruktuurin projektikehityspalvelut. Rakentamispalvelut 
ovat omia maakohtaisia yksiköitä. Suomessa Skanskalla työskentelee yli 2 000 henki-
löä ja liikevaihto on noin 1 000 miljoonaa euroa. [1; 2.] 
 
Tehtäväsuunnitelma on tärkeä työkalu yksittäisen tehtävän ohjauksen ja valvonnan 
kannalta. Tehtäväsuunnitelman onnistumiselle on tärkeää huolellinen ja todenmukai-
nen suunnittelutyö. Toimivan suunnitelman avulla voidaan todeta yksittäinen työvaihe 
toteutuskelpoiseksi ja osataan varautua mahdollisiin poikkeamiin ja ongelmiin, jotka 
voivat häiritä tuotantoa.  [3, s. 7.] 
 
Lisäksi toimivalla tehtäväsuunnitelmalla varmistetaan, että työhön osallistuvilla on yh-
tenäinen käsitys työn tavoitteista, vaatimuksista, resursseista ja toteutustavasta. Teh-
täväsuunnitelmalla varmistetaan myös, että yksittäisen tehtävän ajalliset, laadulliset ja 
taloudelliset tavoitteet saavutetaan yleisaikataulun ja tavoitearvion mukaisesti. [3, s. 6.] 
 
Tehtäväsuunnitelmien laadinta on Skanska Talonrakennus Oy:ssä jo pitkään käytössä 
ollut toimintamalli työmailla. Kuitenkin tehtäväsuunnitelmat mielletään työnjohtajien 
keskuudessa ainakin osittain lomakkeiksi ja niiden tarpeellisuutta jopa väheksytään. 
Tästä johtuen tehtäväsuunnittelulla on yrityksen sisällä vaihteleva taso. Mestarityö to-
teutetaan tutkivana raporttina, jonka perusteella etsitään tehtäväsuunnitelmasta heik-
kouksia, vahvuuksia, kehitysmahdollisuuksia ja tapoja yhdenmukaistaa suunnittelun ja 
ohjauksen tasoa. 
 
Mestarityössä käydään ensin läpi tuotannonhallinta rakennusalalla. Kuinka tuotannon-
hallinta rakentuu ja mitkä ovat sen tavoitteet? Työssä tarkastellaan myös teollisuu-
denaloilla käytössä olevia toimintamalleja ja johtamisfilosofioita. Työn tarkoituksena on 
myös perehtyä tehtäväsuunnitelman osa-alueisiin ja siihen, kuinka toimiva tehtävä-
suunnitelma teoriassa rakentuu. Lopuksi käsitellään tehtäväsuunnittelua käytännössä 




2 Tuotannonhallinta rakennusteollisuudessa 
 
Tuotannonhallinnan tarkoituksena teollisuudessa on varmistaa hankkeiden toteutus 
ennalta asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. Tuotannonhallinta käsittää 
sisälleen suunnittelun, valvonnan ja ohjauksen. Tuotannonhallinnan periaatteena on, 
että jos tuotannollista asiaa ei voi valvoa, sitä ei myöskään ole kannattavaa ohjata ja 
jos sitä ei voi ohjata, sitä ei kannata edes suunnitella. Tuotannonhallinta perustuu 
suunnitelmiin, jotka palvelevat tuotantoa. Erittäin tärkeää on myös, että hankkeen to-
teutuksen aikana ollaan jatkuvasti selvillä siitä missä edetään, verrattuna ennalta laa-
dittuihin suunnitelmiin ja tavoitteisiin. [4, s. 3; 7.] 
 
Tuotannonsuunnittelu on tuotannonhallinnan tärkein osa-alue. Suunnittelun avulla val-
mistellaan tuotannon valvonta ja ohjaus toteutuskelpoiseksi. Lisäksi määritellään tuo-
tannolle ajalliset ja määrälliset puitteet. [4, s. 7.] 
 
Tuotannonvalvonta on jatkuvaa toimintaa. Valvonnan tarkoituksena on hankkia toteu-
tuneesta tuotannosta tietoa ja verrata sitä suunnitelmaan. Valvonnan avulla voidaan 
ryhtyä tarvittaviin ohjaustoimenpiteisiin. [4, s. 7.] 
 
Tuotannonohjauksella pyritään estämään ongelmien synty tai palauttamaan tuotanto 
suunnitelmien mukaiseksi. Näin ollen tuotannonohjaus voi olla ennakoivaa tai korjaa-
vaa. Ennakoivan ohjauksen tavoitteena on poistaa mahdolliset ongelmat etukäteen. 
Edellytyksenä on että tuotannon ongelmat ja häiriöt käydään etukäteen systemaattises-
ti läpi kartoittamalla tuotannon eri vaiheet ja etsimällä niistä mahdolliset ongelmat. Ke-
rättyjen tietojen avulla torjutaan mahdollisien ongelmien syyt ja pyritään minimoimaan 
ne. Ennakoivaan ohjaukseen sisältyy myös tehtävien käynnistämisedellytysten ja läpi-
vientiedellytysten varmistaminen. Korjaavan ohjauksen tarkoituksena on palauttaa tuo-
tanto suunnitelman mukaiseksi. Ohjauksessa havaitaan syy, selvitetään se välittömästi 
sekä ryhdytään toimenpiteisiin heti poikkeaman korjaamiseksi. Ohjaus edellyttää jatku-
vaa valvonnan ylläpitoa. [4, s. 7–8.]  
 
Tuotannonsuunnittelu, -valvonta ja -ohjaus muodostavat toisistaan riippuvaisen ketjun. 
Täydellisetkään suunnitelmat eivät takaa vaatimusten mukaista lopputulosta, ja juuri 
siksi tuotannonhallinnan ongelmat riippuvatkin pääosin vajavaisesta työnaikaisesta 




2.1 Ajallinen hallinta 
 
Ajallinen hallinta on olennaisin osa-alue tuotannonhallinnassa rakennusteollisuuden 
alalla. Ajallinen hallinta on edellytys muun tuotannonhallinnan toteutumiselle. Mahdolli-
set ongelmat ajallisessa hallinnassa tulevat usein näkymään myös kustannuksissa ja 
laadullisissa tekijöissä. [4, s. 11.] 
 
Ajallisen hallinnan keskeisin osa on aikataulusuunnittelu. Aikataulun pitää olla tark-
kuustasoltaan realistinen ja käyttötarkoitukseen sopiva, mutta samaan aikaan aikatau-
lun tulee olla myös tavoitteellinen. Olennaisinta ohjauksen ja valvonnan kannalta on, 
että aikataulu on toteutuskelpoinen eli se perustuu tehtävän ominaisuuksia vastaaviin 
työmenekki- ja työsaavutustietoihin. Toimivan aikataulun perusteella voidaan lyödä 
lukkoon tehtävän kustannuksia, laadunvarmistustoimia sekä resursseja. Tämän takia 
aikataulun laadinnalle tulee varata aikaa, jotta voidaan sovittaa yhteen eri näkökantoja 
ja toteutustapoja toteuttamiskelpoisen aikataulun aikaan saamiseksi. [4, s. 11; 5, s. 62.] 
 
Hyvälle aikataulusuunnittelulle ovat ominaisia seuraavat asiat: 
− Tehtävät ovat kokonaisuuksia, joiden toteutumista voidaan valvoa. 
− Tuotannon häiriötilanteisiin on varauduttu. 
− Esitystapa ja -tarkkuus mahdollistavat poikkeamien havaitsemisen. 
− Resurssien käyttö on suunniteltua. 
− Kullekin tehtävälle on varattu työrauha yhdessä osakohteessa. 
− LVIS-työt on yksilöity sekä sovitettu yhteen rakennusteknisten töiden kanssa. 
[4, s. 17.] 
 
Aikataulussa pysymisen takia on aikataulun toteutumista myös valvottava. Työnaikai-
sella aikataulun valvonnalla tarkastellaan, poikkeaako tuotantonopeus suunnitellusta. 









On ensiarvoisen tärkeää reagoida havaittuihin poikkeamiin mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa, jotta tuotanto saadaan ohjattua suunnitelman mukaiseksi esimerkiksi seu-
raavilla toimenpiteillä: 
− Työkunnan kokoa säädetään. 
− Tehtävän sisältöä muutetaan. 
− Liian nopea tehtävä toteutetaan epäjatkuvana. 
− Toimituksia varten käynnistetään tarkennettu valvonta. 
− Muutetaan työssä tarvittavia välineitä. 




Laadunhallinnan tarkoituksena on varmistaa rakennuttajan ja viranomaisen asettamien 
laadullisten vaatimusten toteutuminen. Laatuvaatimukset koskevat rakennettavan ra-
kennuksen materiaaleja, työn lopputulosta ja työmaalla noudatettavia toimintatapoja. 
[4, s. 55–57.] 
 
Urakoitsijan vastuulla on suunnitella tavat, joiden avulla voidaan varmistaa, että asete-
tut laatuvaatimukset toteutuvat suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten suh-
teen. [4, s. 57.] 
 
Laadunvarmistus alkaa laatusuunnitelmasta. Laatusuunnitelman tarkoituksena on toi-
mia yksittäisen projektin laatujohtamisen työvälineenä ja varmistaa laatuvaatimusten 
täyttyminen. Laatusuunnitelmassa esitetään, kuinka kyseessä olevassa kohteessa tul-
laan menettelemään tuotannon osalta. Siinä kuvataan ne menettelytavat, jotka ovat 
keskeisiä asioita liittyen kohteen toteutuksen toimintoihin, kuten 
− ajallinen hallinta 
− laadunvarmistus 
− kustannushallinta 
− suunnitelmavalmiuden ylläpito 
− asiakassuhteiden hoito 
− hankinnat 
− työturvallisuus 




Laatusuunnitelmaa voidaan pitää kohdekohtaisena ”pelisuunnitelmana”, joka ohjaa 
koko tuotanto-organisaation toimintaa. Tämän vuoksi on tärkeää hankkeen toteutumi-
sen kannalta myös kartoittaa ja arvioida ne riskit, jotka voivat vaarantaa lopputuloksen, 
tuottaa huomattavia vaikeuksia onnistumisen kannalta tai aiheuttaa merkittäviä laadut-
tomuuden kustannuksia. Riskianalyysi on tämän takia keskeinen laatusuunnitelman 
osa. Riskianalyysissä esiin nostettujen asioiden ja niiden hallintaan liittyvien toimenpi-
teiden tulee heijastua laatusuunnitelmassa esitettyihin menettelytapoihin. [4, s. 59.] 
 
Riskianalyysi tunnetaan yleisemmin nimellä potentiaalisten ongelmien analyysi (POA). 
Potentiaaliset ongelmat voivat koskea 
− suunnitelmien oikea-aikaista saantia 
− tuotannon tai resurssien saantia 
− erityisten sopimusehtojen käyttämistä. [4, s. 61.] 
 
Ongelmat voidaan jaotella teknisiin, tuotannollisiin ja hankinnallisiin aisoihin sekä työ-
turvallisuus- ja ympäristöasioihin. Teknisellä ongelmalla voidaan tarkoittaa esimerkiksi 
erityisen vaativaa teknistä työsuoritusta tai normaalista toteutustavasta poikkeavaa 
ratkaisumallia. Tekninen ongelma vaikuttaa suoraan valmistuvan tuotteen tai raken-
nusosan laatuun. Tekniset ongelmat voidaan tunnistaa suunnitelmista ja työselostuk-
sista. Niiden torjumiseksi kerätään kaikki saatavissa oleva tieto. Käytetään ulkopuolisia 
tietolähteitä ja varmistetaan tietojen siirtäminen hankintaan ja työn suorittajille.  [4, s. 
62.] 
 
Toiminnallisen ongelmat vaikuttavat välillisesti rakennusosan, rakenteen tai rakennuk-
sen valmistumiseen suunnitellusti. Toiminnalliset ongelmat liittyvät aikatauluihin, sopi-
muksiin, tuotannon ohjaukseen, työalueen käyttöön, ympäristöolosuhteiden vaikutuk-
seen sekä taloudellisen tuloksen varmistamiseen. Toiminnalliset ongelmat löytyvät so-
pimusasiakirjoista, suunnitelmista, rakennuspaikasta, resursseista ja aikatauluista sekä 
aikaisempien kokemusten kautta. [4, s.62.] 
 
Hankinnalliset ongelmat voidaan lukea toiminnallisiin ongelmiin, mutta niiden esiinty-
mistodennäköisyys on sen verran suuri ja seuraukset ovat merkittäviä, joten ne on hy-
vä käsitellä omana ryhmänään. Hankintojen ongelmat liittyvät oikeiden lähtötietojen 
varmistamiseen, työmaalle tulevan toimituksen sisällön varmistamiseen ja toimitusten 
oikean toimituspäivämäärän varmistamiseen. Hankinnan ongelmat havaitaan suunni-
telmista, tehtäväluetteloista, työselityksistä ja ammattitaidon kautta. [4, s. 62.] 
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Potentiaalisten ongelmien tunnistamisen jälkeen määritetään menettelytavat ongelmien 
poistamiseen tai niiden aiheuttamien haittojen minimoimiseen. Tämän jälkeen potenti-
aaliset ongelmat puetaan laatusuunnitelman muotoon, eli ongelmien tunnistamisen on 
aina johdettava käytännön toimenpiteisiin. [4, s. 61.] 
 
Hyvälle riskianalyysille on ominaista, että 
− riskit ovat kohdekohtaisia ja yksilöityjä 
− riskit on priorisoitu 
− riskien torjuntatoimenpiteet ovat konkreettisella tasolla ja vastuuhenkilöt on ni-
mitetty 
− riskianalyysin tulokset heijastuvat muihin mahdollisiin tuotantosuunnitelmiin se-
kä käytännön menettelytapoihin 
− riskianalyysiä ylläpidetään työmaan aikana ja toimenpiteiden toteutusta valvo-
taan 
− toteutuneista riskeistä otetaan oppia. [4, s. 61.] 
 
Toinen laadunhallinnan kannalta tärkeä työkalu on maankäyttö- ja rakennuslain edellyt-
tämä tarkastusasiakirja. Tarkastusasiakirjaan sisällytetään hankkeen laajuudesta ja 
laadusta riippuen ne tarkastukset, joiden perusteella voidaan varmistua siitä, että ra-
kennustyö on tehty säännösten, määräysten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Tar-
kastusasiakirja voi yksinkertaisimmillaan olla tarkastusmerkinnät sisältävä päiväkirja tai 




Kustannushallinta tuotannossa toimii tavoitearvion kautta. Tavoitearviota pidetään 
hankkeen budjettina, ja budjetin pohjana käytetään jo aiemmin tehtyä kustannusarviota 
ja tarjouslaskelmaa. Tavoitearvion tarkoituksena on kohdistaa kustannusarviolasken-
nan summa tehtäville ja hankinnoille siten, että jokaiselle hankintakokonaisuudelle tai 
tehtävälle saadaan muodostettua budjetti. Tehtäväkohtainen tavoitearvio koostuu kus-
tannuslajeista. Kustannuslajit voidaan jakaa Talo 80 -kustannuslajinimikkeistön mu-
kaan luokkiin työ (kustannuslaji 1, KL1), materiaali (kustannuslaji 2, KL2), alihankinta 
(kustannuslaji 3, KL3), palvelu (kustannuslaji 4, KL4) ja muut (kustannuslaji 5, KL5) 





Kuvio 1. Esimerkki tavoitearvion muodostumisesta Talo 80 -nimikkeistön mukaan. 
 
Kustannuslaji 1 eli työ kuvaa tehtävän sisältämää omaa työtä. Omaksi työksi luetaan 
sellainen työ joka toteutetaan urakoitsijan omilla työntekijöillä. Kustannuslaji 2 eli mate-
riaali sisältää kaikki tehtävän toteutukseen tarvittavat materiaalit. Kustannuslaji 3 eli 
alihankinta käsittää sisälleen muusta yrityksestä hankitun työn ja materiaalin. Kustan-
nuslaji 4 voi sisältää omasta yrityksestä hankittuja kaluston vuokrauksia, työkoneita tai 
kuljetuksia. Kustannuslajiin 5 luetaan muut mahdolliset kustannukset kuten työnjohdon 
palkat yms. [7, s. 26.] 
 
Tavoitearviossa on määritetty tehtäväkohtaiset tuotantomenetelmät siten, että hanke 
pystytään toteuttamaan aikataulun ja budjetin mukaan. Haasteena tuotannossa kuiten-
kin on, että tehtävien ja hankintojen kustannukset saattavat poiketa tavoitearviosta. 
Tämän takia on ensiarvoisen tärkeää selvittää tehtävän tavoitteet ennen tehtävään 
ryhtymistä.  Kustannushallinnan pääpaino tuotannossa on juurikin tehtävien ennakoi-
vassa kustannustarkkailussa. Kunkin tehtävän vastuuhenkilö suunnittelee työtehtävän 
toteutuksen sisällön yksityiskohtaisesti ennen työtehtävän toimeenpanoa. Suunniteltua 
kustannuslaskelmaa verrataan tavoitearviosta poimittuun tehtävän sisältöä vastaavaan 
tavoitteeseen. Kustannuslaskelmaa ohjataan tavoitetta kohti ja varmistetaan, ettei se 
ylitä tavoitearviota. Jos ylitys tapahtuu, etsitään edullisempia tuotantomenetelmiä, palk-



























tannustavoite on saavutettu, käynnistetään tehtävä. Tehtyä kustannusennustetta käyte-
tään tehtävän kustannusvalvonnan perustana. [6, s. 37–39; 7, s. 168–171.] 
Kustannusvalvonnan tarkoituksena on jatkuvasti kerätä tietoa toteutuneista kustannuk-
sista, verrata niitä tavoitteeseen ja tarvittaessa reagoida mahdollisiin poikkeamiin, saa-
vuttaakseen kustannusennusteen tavoitteet. Kustannusvalvonnassa seurataan toteu-
tuneita tunteja sekä määriä ja verrataan niitä suunniteltuun aikatauluun ja kustannus-
ennusteeseen. Tämän takia on tärkeää laatia tehtävälle tarkkailujärjestelmä, jonka 
avulla toteutuneen tuotannon tiedot voidaan käsitellä ja mahdollisten häiriöiden syyt 
selvitettyä. Tehtäväkohtaisen tarkkailujärjestelmän on syytä olla mahdollisimman tarkka 
eli sen tulisi sisältää kaikki mahdolliset kustannukset, joita tehtävän toteutukseen tarvi-
taan. Näin ollen kustannusten syntyä on selkeä ohjata oikeille kustannuspaikoille ja 



























3 Tuotannonhallinta teollisuudenaloilla 
 
Tuotannonhallinta teollisuudenaloilla toimii johtamisfilosofioiden ja toimintaperiaatteiden 
kautta. Näitä voidaan nimittää myös ismeiksi. Ismeiksi päätyvät toimintatavat ja johta-
misfilosofiat kehittyvät yleensä vähitellen ja useissa toisistaan riippumattomissa pai-
koissa yhtäaikaisesti [8, s. 19]. Lopulta joku kokoaa yrityksissä ja kouluissa virinneet 
ideat kirjaksi, ja antaa niille nimen. Jokaisen ismin takana on ajatusrakennelmia ja peri-





JIT eli Just in Time on Japanista suurien autovalmistajien toiminnasta alkunsa saanut 
tuotantofilosofia. JIT:in mottona toimii: oikea määrä oikeaa laatua oikeaan paikkaan 
juuri oikeaan aikaan [8, s. 21].  
 
Moton avulla JIT pyrkii tavoitteisiin tuottaa 
− asiakkaan haluamia tuotteita 
− tuotteita juuri asiakkaan tarvitsema määrä 
− virheetöntä laatua 
− tuote välittömästi - ei turhaa läpäisyaikaa 
− käyttämättä turhaa työvoimaa, materiaalia tai tuotantovälineitä - jokaisella ta-
pahtumalla on oltava selkeä arvoa lisäävä tarkoitus 
− niin, että tarjotaan henkilöstölle mahdollisuus kehittyä. [8, s. 21–22.] 
 
Yksittäisen tehtävän kannalta katsottuna voidaan ajatella, että kaikki tavoitteet olisivat 
tehtävän läpiviennin kannalta oleellisia. Halutaan tehtävälle sellainen lopputulos, että 
tilaaja on tyytyväinen. Tuotetaan piirustusten mukainen määrä rakennusosaa, joka on 
laadullisesti virheetöntä. Tuotetaan tuote välittömästi - ei turhaa läpäisyaikaa eli ohja-
taan tehtävä läpi aikataulun mukaan. Turhalla läpäisyajalla voidaan myös miettiä, että 
jos tehtävä sisältää monta eri työvaihetta, kuten väliseinätyöt, jotka sisältävät rungon 
pystytyksen, toisen puolen levytyksen, sähköjen vedon ja tuplauksen, ohjataan välisei-
nätöiden työvaiheet niin läpi, että missään vaiheessa ei mikään työvaihe pysäytä toisen 
työvaiheen toteutusta. Tuotetaan käyttämättä turhaa työvoimaa, materiaalia tai työväli-
neitä eli mitoitetaan työryhmä tai ryhmät oikean kokoisiksi. Tehdään tarkka määrälas-
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kenta materiaaleista ja hankitaan työryhmän käyttöön sellaiset työvälineet joilla tuotan-
to olisi mahdollisimman sujuvaa. Lisäksi tuotanto toimii niin että tarjotaan henkilöstölle 
mahdollisuus kehittyä. Annetaan työntekijöille ainakin osittain vastuuta työn laadullises-
ta varmistuksesta laadunmittauslomakkeiden kautta. Lisäksi pyritään muodostamaan 
työpareja kokeneista ja aloittelevista ammattilaisista. 
 
Yksi JIT:n peruslähtökohdista on eliminointi, jossa pyritään täydellisesti eroon sekä 
ajan, materiaalien, että energian tuhlauksesta. JIT-ajattelutavan esille tuojista japanilai-




− tuhlaus jalostusprosessissa 
− varastointi 
− tarpeettomat liikkeet 
− kappaleiden hylkäämiset [8, s. 28]. 
 
Shingon kaikki eri seitsemän ryhmää eivät välttämättä ole tuhlausta, koska varastointi 
ja kuljetus ovat pakollisia vaiheita tuotannon kannalta. Toisaalta ne eivät lisää tuotteen 
arvoa millään tasolla, joten niiden minimoinnilla ja oikea-aikaisuudella voidaan ajatella 
ne eliminoiduiksi. Lisäksi jokaista näitä seitsemää ryhmää voitaisiin tarkastella raken-




Kaizen on japania ja tarkoittaa parantamista. Käytännössä kaizenilla tarkoitetaan jatku-
vaa vähittäistä parantamista eikä suurta kertaluontoista innovaatiota [Taulukko 1]. Kai-
zenin mukaan yrityksessä pitäisi pyrkiä joka päivä parantamaan jotain. Länsimaisissa 
yrityksissä pyritään pitämään suoritus tiettyjen standardien mukaisena, kaizenissa taas 
pyritään jatkuvasti parantamaan näitä standardeja. Kaizen on prosessiorientoitunut 







Taulukko 1. Kaizenin ja innovaation vertailu [8, s. 90]. 
 KAIZEN INNOVAATIO 




2. Aikajänne Jatkuva ja vähittäinen Puuskittainen ja epäjat-
kuva 
3. Muutos Vähittäinen ja pysyvä Äkkinäinen ja häipyvä 
4. Mukanaolo Kaikki Harvat vetäjät 
5. Lähestymistapa Ryhmätyö Individualismi 
6. Tyyli Ylläpidä ja paranna Romuta ja rakenna uu-
delleen 




8. Yrittämisen suunta Ihmiset Teknologia 
9. Arvosteluperusteet Prosessi ja yrittämisen 
määrä 
Vaikutukset voittoihin 
10. Etu Toimii pienen kasvun 
aikana 
Sopii paremmin nopeaan 
kasvuun 
 
Kaizenin voima piilee organisaatiossa. Kaizen on jokaisen asia yrityksessä. Kaizenissa 
toimintaa parannetaan yhteistyössä organisaation kaikilla osa-alueilla, kun taas inno-
vaatiot tapahtuvat määrätyn suunnitteluportaan kautta. Kaizenissa vaalitaan ryhmä-
työskentelyä. Antamalla laajempaa vastuuta on henkilöstön helpompi kehittyä ja oppia 
uutta. Lisäksi turvaamalla henkilöstön työpaikat työntekijät tuntevat turvallisemmaksi 
opettaa toisilleen osaamisensa. [8, s. 93–94.] 
 
Yrityskulttuuri kaizenin tapaan on ihmislähtöinen. Ihmisiä arvostetaan tärkeimpänä re-
surssina [8, s. 94]. Ihmiset ovat ongelmanratkaisijoita ja kehittäjiä yksilöinä sekä ryhmi-
nä. Tätä voidaan korostaa aloitejärjestelmän kautta, missä arvostetaan osallistuvaa 
toimintaa. Aloitejärjestelmä on keskeinen parannustapa kaizenissa. Aloitteiden kautta 
pystytään saamaan työntekijät mukaan kehitystoimintaan. Hyvien toteutettujen aloittei-
den kautta saavutetaan korkeampi tavoitetaso jota kunnioitetaan, koska osa paran-
nusehdotuksista on tullut työntekijöiltä. Johdon on lisäksi oltava jatkuvassa vuorovaiku-
tuksessa työntekijöiden kanssa ja yhtenevien näkemysten kautta saavutetaan yhteiset 
päämäärät. [8, s. 94–96.] 
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Ihmissuuntautunut johto on avain asemassa. Johdon tulee olla kiinnostuneista kurista, 
aikaperusteisesta johtamisesta, taitojen kehityksestä, osallistumisesta, työmoraalista ja 
kommunikoinnista. Lisäksi johdon tulee olla kiinnostuneita työntekijöiden ideoista, ja 
pyrkiä toteuttamaan parhaimpia ideoita. Johtajat siirtävät tietoa organisaatiossa ylös-
päin, alaspäin, ja poikittain sekä epävirallisesti [8, s. 95]. [8, s. 94–95.] 
 
Kaizenia voidaan käyttää myös alihankkijoiden kanssa. Alihankkijoita palkitaan parhais-
ta parannuksista, ja toimitaan yhteistyössä alihankkijoiden kanssa toimintaa parantaes-
sa. [8, s. 94] 
 
Muuten kaizenissa hyödynnetään pääasiassa JIT:stä tuttuja toimenpiteitä kuten eli-
minointia. Kuitenkin yhteistyön ilmapiiri ja ihmislähtöinen yrityskulttuuri ovat kaizenin 
perusteet. Jokaisessa kaizen-toteutusprojektissa on ollut yksi yhteinen edellytys: työn-
tekijöiden hyväksyntä ja sitä kautta voitettu muutosvastarinta [8, s. 101]. Tämä edellyt-
tää että: 
− työntekijöiden ja johdon suhteita pyritään jatkuvasti parantamaan 
− korostetaan työvoiman ammattitaitoa ja koulutusta 
− työntekijöiden joukosta nousee epävirallisia johtajia 
− pienryhmätoimintoja (esimerkiksi laatupiirejä) perustetaan 
− annetaan tunnustusta ja tukea työntekijöiden parannusyrityksille 
− työpaikasta kehittyisi paikka, jossa voi viettää loppuelämänsä 
− työpaikalla on jatkuvaa sosiaalista kanssakäymistä  
− työnjohtajia koulutetaan osallistumaan ja kommunikoimaan työntekijöiden kans-
sa 
− ylläpidetään kuria ja järjestystä. [8, s. 101.] 
 
Kaizen rakennusalalla on ainakin jollain asteella käytössä, jos mietitään työnjohdon ja 
työntekijöiden välisiä vuorovaikutuksia työmaalla. Kuitenkin koko organisaation ja pit-
kään vaikuttaneiden alihankkijoiden saaminen mukaan yhteisölliseen parantamiseen 









Benchmarking on japanilaisten menetyksellä toisesta maailmansodasta alkaen sovel-
tama itseään kyvykkäämmiltä oppimiseen perustuva toimintatapa [8, s. 103]. Nykyi-
seen muotoonsa benchmarking kehittyi lähinnä yhdysvaltalaisen toimisto- ja tuotanto-
laitteita myyvän ja valmistavan yrityksen Xeroxin kautta 1980-luvulla [8, s. 103; 9]. 
 
Benchmarkingin perusajatuksena on verrata omaa toimintaa parhaaseen mahdolliseen 
toimintaan, oppia ja omaksua tästä parhaiden mallista ja tulla itse parhaaksi [8, s. 103]. 
Tarkoituksena on tuntea omat heikkoudet ja vahvuudet perusteellisesti. Tämän jälkeen 
tutustua johtavien ja parhaiten menestyvien toimintatapoihin ja siihen kuinka he ovat 
asemansa saavuttaneet. Opittuja asioita kehitetään eteenpäin ja sovelletaan omaan 
toimintaan, jotta voitaisiin itse saavuttaa ylivertaisuus. [8, s. 103] 
 
Benchmarking voidaan jakaa neljään päätyyppiin benchmarking-kohteen mukaan: 
− jokin oman yrityksen osasto tai toiminto (sisäinen benchmarking) 
− suora kilpailija (kilpailija benchmarking) 
− mikä tahansa oman teollisuudenalan yritys, joka on ylivertainen halutun toimin-
non suhteen 
− mikä tahansa tietyltä piirteeltään kiinnostava yritys [8, s. 105]. 
 
Benchmarkingin vaatimus organisaation kannalta on tiedon esteetön kulku, sekä pys-
tysuunnassa että poikittain. Yksi tiedon kulkua edistävä tekijä on benchmarking-
yhteysverkko, jossa asiasta kiinnostuneet ja sitä työssään hyödyntävät henkilöt ovat 
aktiivisesti toisiinsa yhteydessä vaihtaen tietojaan. Lisäksi kehityksen onnistumisen 
edellytyksenä ovat nöyryys ja kyky hylätä vanha ajattelutapa. [8, s. 107.] 
 
Benchmarkingia käytettäessä on tärkeää muistaa, että liiallisen kopioinnin seurauksena 
saatetaan helposti uusia muiden tekemät virheet. Siksi on olennaista pystyä mittaa-










Tehtäväsuunnittelu on johtamisen työkalu työmaatuotantoon. Tehtäväsuunnittelun ta-
voitteina on varmistaa, että työhön osallistuvilla on yhtenäinen käsitys työn tavoitteista, 
vaatimuksista, resursseista ja toteutustavasta sekä, että yksittäisen tehtävän ajalliset, 
laadulliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan yleisaikataulun ja tavoitearvion mukai-
sesti. [3, s. 6–8.] 
 
4.1 Tehtäväsuunnittelun lähtökohdat 
 
Monesti tarjouslaskenta vaiheessa määritetyt taloudelliset resurssit joudutaan määritte-
lemään yleistietojen perusteella, jolloin ei voida ottaa kantaa työmaan näkökulmasta 
yksittäiseen tehtävään. Osa hankinnoista joudutaan tekemään jo ennen tehtäväkoh-
taista suunnittelua, ja edellisen työmaan vastaavan työvaiheen tietoja ei voida käyttää 
kaikilta osin suoraan toisella työmaalla, koska yksityiskohtaisia eroja on aina. Lisäksi 
detaljitason suunnitelmiin ei ole perehdytty riittävällä tasolla, ja näin ollen lisä- ja muu-
tostyöt eivät ole kaikilta osin selvillä. Tämän takia tehtäväsuunnittelulla on suuri rooli 
tehtävän toteutuksen kannalta. Tehtäväsuunnitelmalla varmistetaan tehtävän toteutus-
kelpoisuus ja luodaan tehtävästä toteutusmalli, jonka avulla tehtävä voidaan ohjata 
määritettyjen tavoitteiden mukaisesti läpi. [3, s. 6–8.] 
 
Tehtäväsuunnitelmalla tarkennetaan yleisaikataulua, jossa tietyn tehtävän suoritusai-
kaan on otettu hyvin karkealla tasolla kantaa, jos ollenkaan. Yleisaikatauluun verrattu-
na tehtäväsuunnitelmissa läpi käytävät työmenekit voivat muuttua huomattavasti, kun 
työvaiheet ositellaan pienemmiksi kokonaisuuksiksi ja suunnitellaan mahdollisimman 
tarkasti. Näin pyritään parantamaan tuottavuutta. [3, s. 6–8.] 
 
Tehtäväsuunnittelussa määritetään etukäteen tehtävälle resurssit, niiden saanti, tuo-
tantonopeus sekä kone- ja kalustotarve. Tehtävää suunniteltaessa on selvitettävä teh-
tävälle asetetut laatuvaatimukset, hankintojen määrätiedot, sekä mahdolliset ongelmat 
ja kuinka niihin varaudutaan. Tehtävän sujuvuuden kannalta on hyvin tärkeää miettiä 
etukäteen, kuinka tehtävässä hoidetaan logistiset siirrot, varastointi, jätteet, työmene-




Tavoitejohtamisen periaatteen mukaisesti tehtäväsuunnittelusta vastaa tehtävästä vas-
tuussa oleva työnjohtaja, joka saa itse valita keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäk-
si tehtävästä vastuussa oleva työnjohtaja selventää samalla itselleen tehtävälle asete-
tut ajalliset, taloudelliset ja laadulliset tavoitteet.  Vastaava mestari saa tehtäväsuunni-
telmasta hyvän käsityksen, miten työmaalla töitä hoidetaan ja pystyy siten entistä pa-
remmin hallitsemaan työmaakokonaisuutta. [3, s. 6–8; Kuvio 2.] 
 
 








4.2 Tehtäväsuunnittelun vaiheet 
 
Tehtäväsuunnittelussa on aluksi määritettävä tehtävälle kustannusennuste tavoitearvi-
on pohjalta. Lisäksi tarkistetaan aikataulutavoite, joka saadaan yleisaikataulusta aloi-
tus- ja lopetusajankohtina. Näiden pohjalta voidaan määrittää tuotantonopeusvaatimus 
eli kuinka nopeasti tietyn tehtävän on edettävä, jotta se olisi kustannuksiltaan tehokas-
ta. [3, s. 8–10.] 
 
Laatuvaatimukset määritetään asiakirjojen, suunnitelmien ja yleisten laatuvaatimusten 
mukaisesti. Potentiaaliset ongelmat analysoidaan ja havaitut ongelmat pyritään ennalta 
ehkäisemään. Mikäli ongelmia ei kyetä poistamaan, on ongelma minimoitava ja etsittä-
vä mahdollisia ongelman kiertokeinoja. [3, s. 8–10.] 
 
Logistiset ratkaisut mietitään, jotta tuotannollinen tekeminen olisi sujuvaa. Työturvalli-
suus on ensiarvoisen tärkeää ja se täytyy suunnitella hyvin tarkkaan tehtäväsuunnitte-
lun yhteydessä. Tarvittavat koneet, laitteet, välineet, tarveaineet ja materiaalit on luette-
loitava ja varmistettava hyvissä ajoin niiden saatavuus. [3, s. 8–10.] 
 
Näiden asioiden pohjalta luodaan sellainen tehtäväsuunnitelma jolla pystytään toteut-
tamaan tehtävä asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja niin, että mahdollisiin häiriöihin 




Yleisaikataulussa ilmoitetaan, mihin yksittäiset tehtävät sijoittuvat koko projektiin näh-
den, milloin tehtävä alkaa ja milloin sen on tarkoitus olla valmis. Yleisaikataulussa teh-
tävät on muodostettu usein likimääräisesti, koska sen tarkoituksena ei ole ohjata tehtä-
vätasolla vaan varmistaa koko kohteen oikea-aikainen valmistuminen. Lisäksi yleisai-
kataulu ei sisällä välttämättä lyhytkestoisia töitä tai ne on sisällytetty muihin tehtäviin. 









Tehtäväsuunnittelussa tarkennetaan aikataulua tehtäväkohtaisesti. Aikataulutavoitteen 
saavuttaminen alkaa työryhmän mitoittamisella. Työryhmä on syytä mitoittaa niin, että 
yleisaikataulun mukainen tehtävän aikataulutavoite voidaan saavuttaa. Mitoituksena 
käytetään kohteen tarkistettuja määrä- ja työmenekkitietoja. Näiden pohjalta määrite-
tään tuotantonopeus. Aikataulutavoitteen saavuttamiseksi on myös otettava huomioon 
muut työt ja tahdistettava suunniteltu tehtävä niiden kanssa niin, että häiritseviä pääl-
lekkäisyyksiä ei synny. Ajallista suunnittelua tehtäessä on syytä myös tarkastella yleis-
aikataulun realistisuutta. Liian suuri työryhmä kohteen kokoon verrattuna voi aiheuttaa 
hankaluuksia esimerkiksi mestan riittävyydessä. Näin ollen yleisaikataulun mukainen 
tavoite on liian kireä. Taas työn luonteen kannalta liian pieni työryhmä kertoo yleisaika-
taulun mukaisesta liian löysästä aikataulusta. Järkevästi mitoitetulla työryhmällä tehtä-
vä voi olla mahdollista toteuttaa nopeammin kuin yleisaikataulu vaatii. [5, s. 103] 
 
Lisäksi tehtävä on syytä jakaa pienempiin kokonaisuuksiin esimerkiksi kerroskohtaisiin, 
asuntokohtaisiin tai talokohtaisiin osiin, jolloin voidaan asettaa tehtävälle välitavoitteet. 
Välitavoitteiden avulla voidaan seurata ja varmistaa tehtävän sovitun mukainen etene-
minen. Mikäli työn aikana todetaan, että tehtävän etenemiseen olisi syytä vaikuttaa, 
täytyy tarkastella, mikä olisi tehtävälle paras mahdollinen korjaustoimenpide. Vaikutuk-
sia voidaan lähteä korjaamaan muuttamalla resursseja, tehtävän työnsisältöä, työme-
netelmää, esivalmisteluastetta tai parantamalla työnjärjestystä. [3, s. 11–12.] 
 
Yleisaikataulusta ja tavoitearviosta saa paljon arvokasta tietoa yksittäisen tehtävän 
suunnitteluun. On kuitenkin tärkeä tarkistaa tiedot laskemalla määrät, työryhmät ja 
työmenekit työryhmän kokoa mitoitettaessa. Mikäli työ tehdään aliurakoitsijalla, on 
pääurakoitsijan selvitettävä aliurakoitsijan työvoimankäyttö ja resurssien riittävyys. 
Työn etenemisen tasaisuus voidaan varmistaa asettamalla välitavoitteet ja sopimalla 




Kustannustavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan hallintaa kolmella osa-alueella. Hallintaa 
tarvitaan ennen tehtävän käynnistämistä, tehtävän aikana ja tehtävän jälkeen. Ensim-
mäinen osa-alue on kustannuslaskelma. Tämän jälkeen tulee kustannusvalvonta ja 




Kustannuslaskelman tavoitteena on varmistaa, että suunniteltu tehtävä voidaan toteut-
taa kustannuksiltaan tavoitearvion mukaisesti. Tavoitearviosta poimitaan ne työpanok-
set ja materiaalimäärät, jotka sisältyvät suunniteltuun tehtävään. Ennen tuotannon 
käynnistämistä tavoitearvion mukaiset ratkaisut on syytä harkita uudelleen, ja etsiä 
mahdollisia kustannukseltaan edullisempia ratkaisuja. Kun tehtävälle on varmistettu 
toteutusratkaisu, on syytä eritellä kustannukset mahdollisimman tarkkaan, jotta kustan-
nusten toteutuessa niitä olisi mahdollisimman selkeä jäljittää. [10, s. 30–31.] 
  
Erittelyssä on syytä osoittaa  
− millä resursseilla työ toteutetaan  
− mitä työvaiheita tehtävä sisältää  
− kuinka paljon työtunteja kukin työvaihe vaatii  
− kuinka paljon materiaaleja tehtävän toteutus sisältää  
− mahdolliset kalusto- ja konevuokrat 
− mahdolliset auttavat työt, jotta tehtävä voidaan toteuttaa 
 
Selkein tapa, oli kyseessä sitten oma työ tai aliurakka, on käydä kaikki kustannuslajit 
yksitellen läpi ja kerätä niihin kaikki mahdolliset kustannukset, joita toteutus vaatii. [11, 
s. 60.] 
 
Kustannuslaskelman hyväksymisen jälkeen ja tehtävän käynnistämisten jälkeen alkaa 
kustannusten osalta kustannusvalvonta. Valvonnan tarkoituksena on seurata kustan-
nusten syntymistä ja ohjata ne oikeille kustannuspaikoilleen eli vertailla syntyneitä kus-
tannuksia suunniteltuihin. Tämän avulla ja aikataulu seurannan avulla on mahdollista 
huomata kustannusten synnyssä poikkeamia. Esimerkiksi työsaavutus on suunniteltua 
heikompaa tai materiaali kuuluu suunniteltua enemmän. Tällöin voidaan ryhtyä korjaa-
viin toimenpiteisiin. Esimerkiksi muutetaan työryhmän kokoa, tarkennetaan tai muute-










Kun suunniteltu tehtävä lähestyy loppuaan, toteutetaan kustannusten osalta taloudelli-
nen loppuselvitys. Taloudellisessa loppuselvityksessä käydään vielä kerran läpi synty-
neet kustannukset ja verrataan niitä suunniteltuihin. Etsitään mahdolliset kustannusyli-
tykset ja selvitetään syyt niiden toteutumiselle. Selvitetään syntyykö vielä mahdollisia 
lisäkustannuksia tai saadaanko kustannuksista hyvityksiä, vai voidaanko todeta tehtä-
vän kustannukset lopullisiksi. Tärkeää on myös miettiä ja dokumentoida tulevaisuutta 
varten tehtävässä ilmenneet ongelmat ja hyviksi toimintatavoiksi ilmenneet toteutusta-




Tehtävän laatuvaatimusten selvityksen tarkoituksena on torjua ennalta laadulliset vir-
heet ja puutteet suunnitelmissa, toteutuksessa ja työn ohjauksessa. Selvityksen tarkoi-
tuksena on myös varmistaa, että tehtävä valmistuu kerralla oikein ja lopputulos täyttää 
asetetut laatuvaatimukset. [10, s. 33.] 
 
Laatuvaatimukset esitetään työselostuksessa ja muissa sopimusasiakirjoissa. Laatu-
vaatimukset haetaan yleensä yleisistä standardeista, kuten RYL-2000, normeista tai 
SFS-standardeista. Tehtävän laatuvaatimukset kootaan yhteen materiaalivaatimuksista 
ja työntoteutusvaatimuksista. Pääasiallisesti laatuvaatimukset kertovat lopputuloksen 
mitat, toleranssit, ominaisuudet ja ulkonäön. Laatuvaatimuksilla voidaan ottaa kantaa 
myös materiaalien varastointiin, työn valmisteleviin toimenpiteisiin ja jätteiden käsitte-
lyyn. [3, s. 13–15.] 
 
Tarvittaessa laatuvaatimuksista on hyvä tehdä työntekijälle itselle raportointilomake tai 
laadunmittauslomake, jolle työntekijä voi itse arvioida työn laatua. Laadunvarmistuk-
sessa myös toimiva keino on tehdä mallityö, jonka avulla tilaaja ja tekijä voivat konk-
reettisen esimerkin avulla havainnollistaa työn vaatimat laadulliset ja ulkonäölliset vaa-
timukset. [3, s. 13–15.] 
 
Mallityö toimii töiden laatumittarina. Mikäli työkohteita on useita, tehdään ensimmäises-
tä kohteesta mallityö. Tilaaja ja tekijä tarkastavat mallityön ja arvioivat täyttääkö malli-
työ riittävät laatuvaatimukset. Mikäli mallityö ei täytä laatuvaatimuksia, tekijä tekee tar-
vittavat korjaukset. Mallityön hyväksymisen jälkeen muita vastaavia työkohteita voidaan 




Havaitut virheet on korjattava välittömästi. Seuraavaan työvaiheeseen ei saa siirtyä 
ennen kuin havaitut virheet on korjattu. Mallikatselmukset on dokumentoitava. Työryh-
män ottaessa vastaan seuraava työkohde on työntekijöiden tarkistettava havaitut vir-
heet ja tiedotettava edellisessä työkohteessa havaituista virheistä. [12, s. 18.] 
 
Mallitöistä arvioidaan 
− käytettävät materiaalit  
− rakenteiden suoruus ja mittatarkkuus  
− pintojen laatu 
− erikoiskohdat 
− kosteus ja lämpö  
− valmiiden rakenteiden vaatimat suojaukset  
− työnsuoritusten kattavuus  
− varusteet ja laitteet 
− työjärjestys 
− aikataulu  
− työkohteen siisteys 
− tekemättömät työt. [12, s. 28.] 
 
Materiaaleista tarkistetaan soveltuvuus ja laatu. Mittatarkkuuksia tarkasteltaessa var-
mistetaan, että mittatarkkuudet pysyvät toleransseissa. Pintojen laadun on täytettävä 
ennalta sovitut laatuvaatimukset. Erikoiskohdat kuten läpiviennit on tarkistettava, että 
voidaan varmistua läpivientien tiiviydestä. Kosteus ja lämpö tarkistetaan, että ne ovat 
tehtävän vaatimalla tasolla työn onnistumiseksi. Varusteet ja laitteet on käytävä mallin-
tarkistuksessa läpi, jotta molemmat osapuolet ovat tietoisia käytettävistä laitteista ja 
hyväksyvät ne. Työjärjestys tarkennetaan osapuolille mallityötä tarkistettaessa. Malli-
työssä käydään läpi, mitä siisteystasoa työtä tehtäessä on noudatettava ja kuinka puh-
das mestan on oltava työ luovutettaessa. [12, s. 28.] 
 
Mallikatselmuksesta tehdään pöytäkirja, johon voidaan palata mahdollisten erimieli-
syyksien kohdatessa laatua tai ulkonäköä koskien. Laatuvaatimuksien hyviä lähteitä 
ovat yleisellä tasolla RYL-2000, RT-kortit, ohjeet ja normit. Kohdekohtaisia tarkennuk-
sia saa rakennusselostuksesta tai työselostuksesta ja piirustuksista. Lisäksi laatua tar-
kastelevia asioita ovat hyvä rakentamistapa ja rakennustöiden laatu 2000 RATU -




Laadunvarmistus on osa koko tehtävän elinkaarta. Se aloitetaan jo tehtävänsuunnitte-
luvaiheessa ja loppuu vasta tehtävän luovutuksen jälkeen. [Kuvio 3.] 
 
 
Kuvio 3. Laadunvarmistus ja ohjaus [12, s. 24]. 
 
4.6 Potentiaalisten ongelmien analyysi 
 
Tehtäväsuunnitelmassa selvitetään tehtävää uhkaavat tekijät. Useimmat potentiaaliset 
ongelmat ovat ennalta arvattavissa, mikä helpottaa ongelmiin puuttumista hyvissä 
ajoin. Ongelmiin puuttuminen edellyttää syy-seuraussuhteen ymmärtämistä. Ongelman 
selvittyä täytyy arvioida, mihin asioihin ongelma vaikuttaa ja kuinka ongelma voidaan 
poistaa tai vähintään minimoida. [3, s. 16.] 
 
Syiden ja seurausten tunteminen antaa mahdollisuuden kehittää toimintatapoja seu-
raavasti: 
− syitä vastaan kohdistettu toiminta vähentää ongelman todennäköisyyttä 
− seurauksia vastaan kohdistettu toiminta vähentää seurausten merkitystä [3, s. 
16]. 
 
Mikäli ongelmaa ei voida poistaa, täytyy silloin miettiä, miten ongelma huomioidaan 
tekemisen yhteydessä. Ongelmien tunnistamisessa ja ratkaisemisessa hyödynnetään 





Kuvio 4. Esimerkki aikatauluongelman jakautumisesta [3, s.16]. 
 
Ongelmat jaetaan kolmeen osaan: tekniset ongelmat, toiminnalliset ongelmat ja han-
kinnalliset ongelmat. Teknisiä ongelmia ovat erityisen vaativat työsuoritukset, vaativat 
rakenteet ja muuten tavallisesta poikkeavat ratkaisut. Tekniset ongelmat vaikuttavat 
suoraan valmiin työn laatuun ja ulkonäköön. Teknisen ongelman hallitsemiseksi on 
kerättävä kaikki tieto asiasta ja varmistaa, että tieto menee tekijöille asti. [3, s. 16–18.] 
 
Toiminnalliset ongelmat ovat hyvin pitkälti aikatauluun, sopimuksiin, tuotannonohjauk-
seen, työalueen käyttöön, ympäristöolosuhteiden vaikutukseen ja taloudellisen tulok-
sen varmistamiseen liittyviä ongelmia. Ongelmien kartoituksessa on hyvä käydä läpi 
sopimusasiakirjat, suunnitelmat, rakennuspaikka, resurssit ja aikataulu. Kokenut työ-
maahenkilökunta osaa tunnistaa riskit näiden dokumenttien perusteella. [3, s. 16–18.] 
 
Hankinnallisten ongelmien todennäköisyys on suuri ja esiintyessään seuraukset ovat 
merkittävät. Hankinnan ongelmia ovat oikeiden lähtötietojen varmistaminen, tuote-
suunnitelmien saanti ja toimituksen täsmällisyys. Ongelmien kartoituksessa käytäviä 
dokumentteja ovat suunnitelmat, tehtäväluettelot, työselostukset sekä henkilökoke-
mukset. [3, s. 16–18.] 
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Potentiaalisia ongelmia havaittaessa on välittömästi ryhdyttävä ongelmia torjuviin toi-
menpiteisiin kuten suunnitelmamuutoksiin, eri osapuolten välisiin kokouksiin, katsel-
muksiin, työnsuunnittelun parantamiseen ja sopimusten tarkentamiseen. [3, s. 16–18.] 
 
4.7 Yksityiskohtainen suunnittelu 
 
Yksityiskohtaisen suunnittelun tavoitteena on varmistaa tehtävän aloitus suunnitelmien 
mukaan. Etsiä tehtävälle toimintamalleja tai perehtyä tuotantoon liittyviin yksityiskohtiin, 
silloin kun valittu toteutustapa on uusi. [10, s. 32.] 
 
Yksityiskohtainen suunnittelu lähtee usein detaljitasolta. Ammattitaitoinen työnjohtaja 
voi löytää detaljitason suunnitelmista yksityiskohtaisia toimintamalleja, joilla voidaan 
saavuttaa kustannusetuja, keventää työmäärää tai parantaa työturvallisuutta. Joskus 
detaljitason suunnitelmat voivat olla todellisuudessa lähes mahdottomia toteuttaa laa-
dullisesti oikein. Tällöin ammattitaitoinen työnjohtaja voi muutos ehdotusten kautta vai-
kuttaa detaljikkaan ja saada sitä kautta etuja ajallisesti tai kustannuksellisesti. [3, s. 7.] 
 
Lisäksi yksityiskohtaisessa suunnittelussa otetaan kantaa logistiikan järjestelyyn. Oi-
kea-aikaisilla toimitusmääräysten teoilla, materiaalien siirroilla ja hyvällä varastoinnin 
suunnittelulla voidaan pitää työalueen kuormitus juuri oikealla asteella. Eli JIT :in - Just 
in Time - toimintatavan mukaan: oikea määrä oikeaa laatua oikeaan paikkaan juuri 
oikeaan aikaan [8, s. 21]. Se, mikä on oikea määrä ja oikea aika, määräytyy usein työ-
ryhmän tuotantonopeuden mukaan.  
 
Yksityiskohtaisessa suunnittelussa varmistetaan myös, että työryhmällä on käytössä 
oikeat kalustot, laitteet sekä koneet. Lisäksi ylläpidetään tarveaineiden ja pientarvikkei-
den saatavuutta. Jätehuollon ja työturvallisuustoimenpiteiden järjestäminen ovat myös 










Aloituspalaverin tarkoituksena on varmistaa eri osapuolien yhtenäinen käsitys työvai-
heen sisällöstä, vaatimuksista ja erityispiirteistä.  Aloituspalaveriin osallistuu tehtävästä 
vastaava työnjohtaja ja työryhmä tai aliurakoitsija. Aloituspalaverissa yhtenäisen käsi-
tyksen varmistamiseksi käydään läpi lähtöaineisto, aikataulu ja työjärjestys, tehtävään 
liittyvät muut työt ja ongelmat, materiaalit ja kalusto, laatuvaatimukset ja laadunvarmis-
tus sekä tehtävän erityispiirteet, tehtävän aloitusedellytykset ja työturvallisuus. [12, s. 
24; Kuvio 5.] 
 
 
Kuvio 5. Esimerkki aloituspalaverin sisällöstä. [13, s. 17.] 
 
Aikataulua ja työjärjestystä läpi käytäessä varmistetaan, että molemmat osapuolet ovat 
yhteisymmärryksessä tehtävälle varatusta ajasta ja sitoutuvat suorittamaan tehtävän 
sille varatussa ajassa. Työjärjestystä läpi käytäessä on varmistettava osapuolien ym-
märrys työjärjestyksestä. Mikäli työjärjestys on ehdoton, silloin on hyvä käydä läpi, mik-
si työssä pitää edetä tietyssä järjestyksessä töiden sujuvan etenemisen mahdollistami-
seksi. [12, s. 24] 
 
Tehtävän ennakoitavat ongelmat on otettava huomioon ja pyrittävä ratkaisemaan jo 
etukäteen. Etukäteen havaittu ongelma on huomattavasti helpompi hallita ja mahdolli-
sesti jopa poistaa. Työvaiheen materiaalit ja kalusto on suunniteltava ja tilattava etukä-
teen materiaalien ja kaluston saamisen varmistamiseksi. Kaluston suunnittelussa on 
tärkeää, että kalustoresurssit vastaavat tarpeita. [12, s. 24.] 
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5 Tehtäväsuunnittelu käytännössä 
 
Skanskan työmailla tehtäväsuunnitelma toimii Excel-taulukoiden kautta. Taulukot on 
eritelty työvaiheittain. Tällä hetkellä osista työvaiheista on rakennettu uusia Excel-
taulukoita, mutta niitä ei ole vielä jalkautettu työmaille. Vanhoissa taulukoissa tehtävä-
suunnittelun osa-alueet käydään läpi suurilta osin rasti ruutuun -menetelmällä. Kustan-
nusennustus ja työmenekin määritys toimivat ennalta annetun taulukon täydentämisel-
lä. Uusissa pohjissa pyrittiin poistamaan kokonaan rastiruutuun menetelmä, muutta-
malla tehtävän määritys kirjalliseksi. Työmenekin määritys uusissa pohjissa toimii en-
nalta annettujen Ratu-menekkien mukaan, ja tarvittaessa työmenekkiä rakentaessa voi 
työnjohtaja muuttaa menekkiä työsaavutuskertoimen avulla. Kustannusennuste uusis-
sa pohjissa toimii myös Ratu-menekkien mukaan, mutta työmenekkiin verrattuna niitä 
ei voi halutessaan muuttaa. Lisäksi uusiin taulukoihin liitettiin mukaan avuksi Ratu-
kortiston tehtäväsuunnittelu ohjeet. 
 
Työmaalla työskennellessäni käytin uutta tehtäväsuunnitelmapohjaa apuna työvaiheis-
sa, joissa olin osallisena. Uusista pohjista voitiin todeta, että kun tehtävän osa-alueet 
avataan itselleen kirjallisesti, on tehtävän hahmottaminen huomattavasti helpompaa. 
Kustannusennuste ei toiminut uusissa pohjissa riittävällä tasolla, koska pohjissa ei voi 
määrittää kaikkia mahdollisia kustannuksia, joita tehtävän aikana syntyy. Esimerkiksi 
julkisivumuurauksessa oli työ hankittu alihankintana ja materiaalit tulivat pääurakoitsi-
jan kautta. Alihankinnan kokonaissumma oli tietysti helppo ennustaa, koska se oli en-
nalta sovittu summa. Kuitenkaan uusissa pohjissa ei voida lisätä mahdollisia lisätöitä, 
joita syntyi suunnitelmissa ilmenneiden puutteiden takia. Lisäksi julkisivumuurauksessa 
syntyi kustannuksia työlajiin 1 eli omaan työhön. Näitä kustannuksia ei myöskään voi-
nut ennustaa, koska taulukko ei anna siihen mahdollisuutta. Materiaalien ja kaluston 
kannalta vanha pohja oli hieman kattavampi, koska siinä oli mahdollisuus eritellä tar-
kemmin kaikki mahdolliset tarve aineet. Kustannusennusteen kannalta todettiin tär-
keimpänä ongelmana, että vanhoista sekä uusista pohjista puuttuu ennustaminen kus-
tannuslajeittain. Huomattiin, että kustannuslajeittain ennustamisella saa selkeämmin 
kasattua työn sisältämät kustannukset. Lisäksi oli selkeämpää seurata kustannusten 






Aikataulullisesti kumpikaan versio ei anna täydellistä ajallista suunnitelmaa, vaan oh-
jeellisen arvon, jonka pohjalta aikataulu on mahdollista rakentaa. Erona vanhassa ja 
uudessa oli se, että uudesta pohjasta sai pienemmällä työllä työmenekin rakennettua. 
Lisäksi tehtävän käynnistyttyä ja todellisen työmenekin selvittyä oli helppo muuttaa 
työmenekki vastaamaan todellisuutta ja päivittää todellinen työmenekki aikatauluohjel-
maan. 
 
Laadunvarmistuksen kannalta molemmilla pohjilla sai avattua laatuvaatimukset sellai-
selle tasolle, että ne täyttävät ennalta annetut määreet. Tämän takia laadunvarmistus 
painottuukin juuri työn ohjaukseen, joten suunnittelun asteella ei voida muuta kuin 
määrittää vaatimukset ja kuinka ne tullaan varmistamaan. Tällöin laatuvaatimusten 
täyttyminen on suotavaa siirtää potentiaalisten ongelmien analyysiin eli kuinka saadaan 
torjuttua laadulliset ongelmat. Potentiaalisten ongelmien kannalta sekä uusissa että 
vanhoissa pohjissa voisi olla huomattavasti enemmän tilaa mahdollisten ongelmien 
listaukselle. Toisin sanoen, jos kaikki mahdolliset ongelmat saadaan listattua ja työn 
ohjauksen aikana palataan tähän listaukseen, on suurempi todennäköisyys, että on-
gelmat saadaan torjuttua. Tietysti kokenut työnjohtaja voi tunnistaa ilman listaustakin 
laadulliset ongelmat, mutta toisaalta työvuosien kertyessä saattaa silmä turtua laadulli-
sille puutteille. 
 
Aloituspalaverin pito työmaalla riippuu tehtävästä vastuussa olevasta työnjohtajasta. 
Työnjohtaja ei välttämättä aina koe aloituspalaveria tarpeelliseksi. Kenties johtuen siitä, 
että aloituspalaverilomake tuntuu ehkä hieman näennäiseltä. Sen sijaan aloituspalave-
rin pito voitaisiin kääntää niin, että sen tarkoituksena ei ole täyttää lomake vaan käydä 
tehtäväsuunnitelma kokonaisuudessaan läpi ja saada avointa keskustelua aikaan liitty-
en kyseessä olevan tehtävän toteutukseen. 
 
Kaiken kaikkiaan tehtäväsuunnitelmapohjissa on vielä kehitettävää. Kustannusennuste 
ei ole riittävän tarkalla tasolla ja potentiaalisia ongelmia pitäisi pystyä listaamaan 
enemmän. Muuten uudet pohjat toimivat hyvin. Uusissa pohjissa saat avattua tehtävän 
sisällön kirjallisesti itsellesi ja muille. Saa rakennettua helposti faktoihin perustuvan 
työmenekin, jonka pohjalta on mahdollista luoda toimiva aikataulu. Lisäksi saa tarvitta-






5.1 Tehtäväsuunnitelman tekoon liittyvä kysely 
 
Pekka Hardénin insinöörityössä, suoritettiin kysely Skanskan työnjohtajille ja vastaaville 
mestareille Skanskan käyttämällä Digium Enterprise -ohjelmalla. Vastausaikaa oli viik-
ko ja kysely oli rakennettu niin, ettei vastaajalla ollut pakotetta vastata kaikkiin väittä-
miin tai kysymyksiin. Kysely kohdistui työmaille yhteensä 250 toimihenkilölle, ja kyselyn 
tulokset julkaistiin 24.1.2012. [14, s. 31–32.] 
 
Kyselyssä annettiin väittämiä liittyen tehtäväsuunnitelman tekoon, mutta lisäksi pyydet-
tiin vastaajilta kirjallista palautetta käytössä olevan tehtäväsuunnitelman sisällöstä ja 
tehtäväsuunnitteluun liittyvistä ongelmista. Kirjallisia kysymyksiä oli yhteensä 5 kappa-
letta ja vastauksia saatiin kysymyksestä riippuen keskiarvoltaan noin 19 kappalet-
ta/kysymys. Kirjalliset kysymykset vastauksineen löytyvät liitteestä 1. [14, s. 31–32.] 
 
Pääosin vastauksissa otettiin kantaa kustannushallintaan, vapauteen muokata loma-
ketta tehtävää vastaavaksi ja siihen, että työnjohtajan aika ei riitä tehtäväsuunnitelman 
tekoon. Kustannusennustusosio koettiin riittämättömäksi, koska lomakkeessa ei oteta 
kantaa kaikkiin kustannuseriin ja osittain huomioidaan vain isoimmat erät. Lomakkeen 
vapauteen puututtiin, koska se toimii rasti ruutuun -menetelmällä ja asioiden läpikäyn-
nissä ei anneta juurikaan mahdollisuutta työjohtajalle itselleen miettiä asioita tarkem-
min. 
 
Se, että aika ei riitä tehtäväsuunnitelman tekoon, voi riippua monesta asiasta. Työ-
maan resurssit ovat osittain liian alhaiset eli yhdellä työnjohtajalla voi olla aivan liian 
monta työvaihetta kerralla käynnissä. Toisaalta kiire voi olla myös itse aiheutettua eli 
työnjohtajan ajankäyttö ja asioiden priorisointi ei ole riittävän korkealla tasolla. Suurim-
pana syynä voidaan todeta, että jokaisella työnjohtajalla ei välttämättä ole selkeää ku-
vaa siitä, miten tehtäväsuunnitelman tulisi rakentua. Mitkä ovat tärkeimmät tehtävä-
suunnitelman osa-alueet, ja kuinka tehtäväsuunnitelma valjastetaan työkaluksi tulevalle 
tehtävälle. Yhtenä korjauskeinona voitaisiin pitää koulutuksen lisäämistä sekä itsenäi-
sesti että yrityksen puolelta. Lisäksi poikittaisella tiedon ja ammattitaidon siirtämisellä 






6 Tehtäväsuunnittelutason yhdenmukaistaminen 
 
Tehtäväsuunnittelutason yhdenmukaistamisen tavoitteena on kokonaisvaltaisesti nos-
taa suunnitteluntasoa työnjohtajien keskuudessa yrityksen sisällä. Tämä ei välttämättä 
kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki parantaisivat suunnittelutasoaan. Tarkoituksena on 
että kaikki yltäisivät samalle ennalta asetetulle tasolle, jossa voidaan todeta, että tehtä-
väsuunnitelma toimii hyvänä ohjaus- ja valvontatyökaluna. Toisin sanoen tehtäväsuun-
nitelma palvelee tarkoitustaan. Tällä hetkellä tehtäväsuunnitelmat mielletään työnjohta-
jien keskuudessa ainakin osittain lomakkeiksi ja niiden tarpeellisuutta saatetaan jopa 
väheksyä. Tästä johtuen tehtäväsuunnittelulla on yrityksen sisällä vaihteleva taso.  
 
Tehtäväsuunnittelutason nostamiseen ja yhdenmukaistamiseen ei todennäköisesti 
päästä yhdellä loistavalla innovaatiolla vaan pitkäaikaisella jatkuvalla parantamisella, 
ohjelmistojen kehittämisellä, avoimella tiedon kululla ja hyvällä yhteistyöllä. 
 
6.1 Teknologian tuomat edut 
 
Teknologia on kehittynyt hurjaa vauhtia viime vuosikymmenten aikana. Tietokoneet ja 
tabletit ovat tulleet normaaliksi työkaluiksi työpaikoilla. Nykyisin jopa 78 prosentilla 
Suomessa toimivilla yrityksillä on ainakin yksi kannettava laite, jolla voi käyttää interne-
tiä työasioissa matkapuhelinverkossa. [15.] 
 
Nykypäivänä pystytään jo siirtämään virtuaalisia elementtejä todellisuuteen. Tätä kut-
sutaan vahvennetuksi todellisuudeksi, jossa esimerkiksi kameran avulla tuodaan ra-
kennuksen 3D-malli todelliseen ympäristöönsä ja sitä voidaan tarkastella paikan päällä 
käyttäjän valitsemasta kuvakulmasta ohjaamalla kamera haluttuun suuntaan. Selke-
ämmin sanottuna puhutaan tavasta, jossa ihmisen näkymään todellisuudesta yhdiste-
tään digitaalista aineistoa ennalta määritettyyn paikkaan esimerkiksi tablettitietokoneen 








Sillä, että teknologian avulla tuodaan virtuaaliset elementit todellisuuteen havainnollis-
tamaan ennalta määritettyjä asioita, ei saavuteta suoraan tehtäväsuunnitelman tason 
paranemista, vaan teknologian kehityksellä ja sen valjastamisella rakennusteollisuuden 
käyttöön voidaan luoda uusia toimintatapoja, joiden avulla visualisoidaan asioita. Näin 
ollen asiat saattaisivat yksinkertaistua ja virheiden määrä pienenisi. Esimerkiksi, jos 
ajatellaan, että tietokoneohjelman avulla voitaisiin heijastaa kaikki läpiviennit työmaalla. 
Tätä ohjelmaa hyödyntämällä voidaan varmistua siitä, että yksikään läpivienti ei ole 
väärässä paikassa tai että se jäisi kokonaan tekemättä. Tämä tietysti vaatii sitä, että 
ohjelman hyödyntämät piirustukset ovat täysin virheettömät ja toteutuskelpoiset.  
 
Ennen kaikkea työnjohtaja voi teknologian avulla helpottaa työtään. Uusien jo käytössä 
olevien ohjelmien avulla on helppo seurata tehtävän suoritusta ajallisesti tai katsella 
kuvia 3D-mallinnuksen kautta. Näiden toimintojen kautta yksittäisen tehtävän havain-
nollistaminen helpottuu, mikä johtaa taas suunnittelutason paranemiseen. Tulevien 
ohjelmien osalta seuraavan kymmenen vuoden sisällä voidaan vain kuvitella, kuinka 
pitkälle teknologia voi rakennusalan kuljettaa. Tämä tietysti vaatii hieman avarakatsei-
suutta ja luopumista rakennusalalla vallitsevasta konservatiivisuudesta. 
 
6.2 Toimintamallien ja ajattelutavan muuttaminen 
 
Teknologian kehitys, uudet määräykset ja työturvallisuuden huomioiminen ajavat osal-
taan rakennusalaa uusien toimintamallien pariin. Työmaa ei enää tule olemaan pelkkä 
aidattu alue, missä raa'at työmiehet painavat kovaa päivää vuodesta toiseen. Lisäksi 
työmaa mielletään yleensä vain työmaaksi ja huonoa järjestystä vähätellään sillä, että 
tämä nyt vain on työmaa ja työmaalla on aina välillä tällaista.  
 
Entä jos ajattelutapa käännettäisiin niin, että ei ajatella työmaata enää työmaana, vaan 
tarkoin valvottuna tehdasalueena, jossa rakennetaan asiakkaalle rakennusta? Tehdas-
alueen kulunvalvonta on todella tarkkaa, tehdasalueella on tarkoin määritetty minne 
materiaalit saa varastoida ja mihin työssä syntyvät jätteet on lajiteltava. Tehdasalueen 
työvaiheet on tarkoin valvottuja osa-alueita ja tehdasalueen johto tietää tarkalleen mis-
sä vaiheessa mikäkin työvaihe on. Jotta tähän päästäisiin, täytyy tehtäväsuunnitelman 
olla jokaisessa työvaiheessa tarkoitustaan palveleva kokonaisuus, jonka jokainen työn-




Tehtäväsuunnittelutason yhdenmukaistamiseen voitaisiin hakea suuntaa johtamisfilo-
sofioista ja erilaisten toimintaperiaatteiden kautta. Yksi mahdollinen keino on ajaa teh-
täväsuunnitelma benchmarkingin läpi. Muodostettaisiin tietokanta jossa työnjohtajat 
voivat avoimesti jakaa ideoitaan ja jo ennalta hyväksi huomattuja asioita [kuvio 6]. Tie-
tokantaan kerättäisiin hyväksi havaittuja tehtäväsuunnitelmia ja jokainen työnjohtaja 
voisi vapaasti hyödyntää näitä pohjia. Tarkoituksena ei tietenkään ole kopioiminen 
vaan soveltaa pohjia omaan toimintaansa. Lisäksi toiminta vaatii, että tehtäväsuunni-
telmille muodostetaan toimivat mittarit, joiden avulla pystytään analysoimaan suunni-
telmien tasoa. On myös ensiarvoisen tärkeää, että benchmarkingissa ei asetella työn-
johtajia mihinkään järjestykseen sen mukaan, kuinka hyvin he osaavat suunnitella toi-
mivan tehtäväsuunnitelman vaan, että kaikki ovat oppilaita samassa tietokannassa ja 
kaikki hyödyntävät ajatuksia toisiltaan. Toiminnan perusteena on oltava avoimuus.  
 
 
















Avoimuuteen voitaisiin hakea suuntaa kaizen-johtamisfilosofiasta, missä koko yritys 
toimii sen periaatteen mukaan, että joka päivä voidaan parantaa jotain. Parantaminen 
on jokaisen asia yrityksessä, ja ainoa tapa saavuttaa se on toimia yhteistyössä. Nyt ei 
ajatella, että yhteistyö on työmaan sisäistä vaan, että jokainen työmaa yrityksen sisällä 
toimii yhteistyössä. Koko organisaation jäsenet ovat ongelmanratkaisijoita ja kehittäjiä. 
 
Hyvällä yhteistyöllä tehtäväsuunnitelmapohjat voidaan muokata sellaisiksi kokonai-
suuksiksi, että ne toimivat työkaluna. Tähän mennessä on jo löydetty hyvä suunta teh-
täväsuunnitelmapohjien kehitykseen, mutta lopulliset versiot tarvitsevat vielä hiontaa. 
Tehtäväsuunnitelmatason yhdenmukaistamiseen ja suunnittelutason nousuun pääs-
tään vain jakamalla tietoa mahdollisimman paljon työnjohtajien kesken ja kehittämällä 
pohjia hyvien ideoiden ja havaintojen kautta.  
 
Tulevaisuudessa voitaisiin nähdä, että toimivilla tehtäväsuunnitelmapohjilla ja laajalla 
tietokannalla jokainen työnjohtaja osaa varautua mahdollisiin ongelmiin ja häiriöihin jo 
ennen kuin itse tehtävä on käynnistetty. Kultainen keskitie missä aika, laatu ja raha 
kulkevat täydellisessä harmoniassa, ilman että ongelmat ja häiriöt repivät niitä eri suun-



















Yhteenvetona tehtäväsuunnitelmapohjista voitaisiin todeta, että uudet tehtäväsuunni-
telmapohjat ovat toimivuudeltaan suhteellisen hyvällä tasolla. Pienellä hionnalla niistä 
voitaisiin saada entistä toimivampia. Kustannusennustamisen osiota tulisi tarkentaa 
niin, että ennustaminen on mahdollista kustannuslajeittain. Potentiaalisten ongelmien 
varautumisen osioon tarvittaisiin taas lisää tilaa. Vanhat tehtäväsuunnitelmapohjat ovat 
suhteellisen hyviä, mutta niistä puuttuu tietty johdonmukaisuus ja ohjeistus, mikä ohjai-
si vähemmän kokemattomankin työnjohtajan suunnitteluvaiheiden läpi. Ehkä siitä joh-
tuen ne juuri koetaan lomakkeiksi, joita ei viitsitä täyttää ajatuksen kanssa. 
 
Mitä tulee itse mestarityöhön, todettakoon että prosessin alkuun saaminen vaati aika 
paljon ponnisteluja. Alkuvaiheessa minkäänlaisen menetelmän tai innovaation muodos-
taminen, jonka pohjalta yhdenmukaistaminen olisi edes mahdollista, oli vaikeaa. Mes-
tarityö aloitettiin perehtymisellä tuotannonhallinnan perusteisiin, jolloin saatiin muodos-
tettua hyvä käsitys siitä, miksi tehtäväsuunnitelma on edes käytössä. 
 
Tämän jälkeen perehdyttiin kirjallisuuden kautta tehtäväsuunnittelun vaiheisiin. Mitkä 
ovat vaiheiden tavoitteet ja mitä niillä halutaan saavuttaa? Lisäksi hyödynnettiin työ-
maalla tehtyjä havaintoja ja kokemuksia tehtäväsuunnitelman käytöstä. Tuotannonhal-
linnan ja tehtäväsuunnitelman läpikäynnin jälkeen saatiin muodostettua ideoita, joiden 
avulla yhdenmukaistaminen olisi jollain asteella mahdollista. Pienillä tehtäväsuunnitel-
malomakkeiden korjauksilla ja lisäohjeistuksella voitaisiin saavuttaa jotain parannusta, 
mutta tulokset eivät olleet vielä riittäviä. 
 
Vasta teollisuudenaloilla käytössä oleviin johtamisfilosofioihin ja toimintaperiaatteisiin 
perehtymisen jälkeen voitiin todeta ensimmäisen kerran työn aikana, että tehtäväsuun-
nitelmatason yhdenmukaistaminen olisi käytännössä mahdollista. Työssä saadut tulok-
set voisivat palvella hyvin tarkoitustaan. Kuitenkin tulokset itsessään ovat mitättömiä, 
jos ne eivät johda toiminnallisten prossien käynnistämiseen yrityksessä. Laajalla tieto-
kannalla ja hyvällä työmaiden välisellä yhteistyöllä tehtäväsuunnittelu voisi hyvinkin olla 
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